
































■ 学外のおすすめサイトその２０ ■ e-Gov （いーがぶ）電子政府の総合窓口
e-Govは総務省が運営する行政のポータルサイトです。「法令検索」「行政手続案内検索」
「パブリックコメント」等の情報が提供されています。
「法令検索」では、法令の内容から情報を検索することができます。「行政手続案内検索」で
は、行政手続きの中でよく利用されるものについて検索することができ、手続きの概要等を
知ることができます。「パブリックコメント」では、意見募集中の案件の応募方法や既に募集の
終わった案件の結果を確認することができます。
e-Govは、上記に関する各府省の情報を一元的に提供しています。
次のURLからご利用ください。 http://www.e-gov.go.jp/index.html
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
多くのご要望にお応えして、図書館内で飲み物の利用ができるようになりました。
ただし、再度密閉可能な容器に入ったもの（水筒・ペットボトル等）に限ります。
缶入り、紙パック、カップ入り飲料等は利用できません。また、食事もできません。
利用マナーが悪い場合は、飲み物の利用を一切禁止せざるを得なくなります。
利用マナーを守って図書館を利用してください。
【図書館内で飲み物が利用できます：ただし容器に制限があります】
【レジデントノート購読開始】
以前から要望の高かった「レジデントノート」を新たに冊子購読する
ことになりました。図書館２階・和雑誌の “Ｒ” のところにあります。ぜ
ひご利用ください。
